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Состав научного комитета и приглашенных докладчиков ВНКСФ-23 
 
Председатели научного комитета: 
Институт электрофизики УрО РАН: 
Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., член.корр. РАН, Институт электрофизики УрО РАН, 
Екатеринбург, radan@iep.uran.ru 
Уральский федеральный университет: 
Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой. магнетизма, зав. лаб. Института 
естественных наук и математики (ИЕНиМ УрФУ) 
1. Теоретическая физика 
 Некрасов Игорь Александрович, д.ф.-м.н., член.-корр. РАН, в.н.с. Института электрофизики 
УрО РАН, e-mail: Nekrasov@iep.uran.ru  
 Зубарев Николай Михайлович, д.ф.-м.н., член-корр. РАН,  в.н.с. ИЭФ УрО РАН, e-mail: 
nick@iep.uran.ru  
 Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики 
Башкирского государственного университета, г. Уфа 
e-mail: ekomasoveg@gmail.com  
 Овчинников Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. Института естественных 
наук и математики УрФУ, e-mail:  alexander.ovchinnikov@urfu.ru 
 Панов Юрий Демьянович, к.ф.-м.н., доцент Института естественных наук и математики 
УрФУ, e-mail : Yuri.Panov@urfu.ru  
 Шляхтич Мария Александровна, к.ф.-м.н., Сибирский федеральный университет, доцент 
кафедры теоретической физики и волновых явлений, e-mail: mmed@mail.ru  
 Лаврухин Иван Владимирович, аспирант 3 года обучения, Омский государственный  
университет, г. Омск, (АСФ России) e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  
 Гусаревич Евгений Степанович*, к.ф.-м.н., с.н.с., доцент кафедры теоретической физики 
Северного (Арктического) федерального университета  им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, 
(АСФ России), e-mail: gusarevich@gmail.com 
 
2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 
 Болтачев Грэй Шамилевич, д.ф.-м.н., зам. дир. по научной работе Института электрофизики 
УрО РАН, e-mail: grey@iep.uran.ru  
 Волков Николай Борисович, д.ф.-м.н., зав. лаб. нелинейной динамики ИЭФ УрО РАН e-
mail: nbv@ami.uran.ru  
 Зацепин Анатолий Федорович, к.т.н., доцент кафедры физических методов и приборов 
контроля качества ФТИ УрФУ, Екатеринбург, zats@dpt.ustu.ru  
 Меренцов Александр Ильич, к.ф.-м.н., ассистент КФКС и наноразмерных систем ИЕНиМ 
УрФУ, e-mail: alexander.merentsov@urfu.ru  (АСФ России) 
 Фуник Антон Олегович*, м.н.с. кафедры физики наносистем и спектроскопии физического 
факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, (АСФ России) e-mail:  afunik@sfedu.ru  
 Шматко Валентина Анатольевна*, к.ф.-м.н., научный сотрудник междисциплинарной 
научной лаборатории аналитических технологий "AnalytiX" физического факультета ЮФУ, e-




3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 
 Ремпель Андрей Андреевич, член-корр. РАН, зав.лаб. Института химии твердого тела  УрО 
РАН rempel@ihim.uran.ru  
 Исламов Дамир Ревинирович, к.ф.-м.н., Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск  (АСФ России), e-mail:  damir@isp.nsc.ru 
 Осинных Игорь Васильевич, инженер Институт физики полупроводников СО РАН, г. 
Новосибирск, e-mail: osinus-sb@yandex.ru    
 
4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 
 Волосников Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., Институт теплофизики УрО РАН, 
Екатеринбург, e-mail: dima_volosnikov@mail.ru  
 Типеев  Азат Олегович, к.ф.-м. н, н.с. Института теплофизики УрО РАН, Екатеринбург e-
mail: tipeeff@ya.ru  
 Каверин Алексей Михайлович, к.ф.-м.н., н. с., Института теплофизики УрО РАН,  доцент 
департамента фундаментальной и прикладной физики ИЕНиМ, kav@itp.uran.ru   
 Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., ст. преподаватель физико-технического института 
Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, (АСФ России)    e-mail: 
marinkarogozina@yandex.ru  
 
5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии  
 Яландин Михаил Иванович, д.ф.-м.н., академик РАН, г.н.с. ИЭФ УрО РАН 
 Чайковский Станислав Анатольевич, к.ф.-м.н., директор Института электрофизики УрО 
РАН 
 Волков Николай Борисович, д.ф.-м.н., зав. лабораторией нелинейной динамики, Институт 
электрофизики УрО РАН, Екатеринбург e-mail: Nbv@iep.uran.ru  
 Никулин Сергей Павлович, д.ф.-м.н., в.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, 
Екатеринбург  e-mail: nikulin@iep.uran.ru  
 Кайгородов Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., с.н.с.  лаборатории прикладной электродинамики, 
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: Kaigor@iep.uran.ru  
 Гусев Антон Игоревич, м.н.с. лаборатории импульсной техники ИЭФ УрО РАН, г. 
Екатеринбург, (АСФ России) e-mail: Gusev@iep.uran.ru  
 
6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц  
 Воинов Алексей Анатольевич, к.ф.-м.н., нач. группы лаборатории ядерных реакций 
Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна. 
 Пирогов Александр Николаевич, к.ф.-м.н., с.н.с. отдела работы на атомном реакторе, каф. 
магнетизма и магнитных наноматериалов, ИЕНиМ УрФУ, г. Заречный, pirogov@urfu.ru  
 Осипов Алексей Сергеевич*, кафедра Физики ускорителей и радиационной медицины 
Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ им. Д.В. Скобельцина МГУ), г. 
Москва (АСФ России) e-mail: okdf2007@mail.ru 
 
7. Физика низких температур, сверхпроводимость  
 Садовский Михаил Виссарионович, д.ф.-м.н., зав. лаб. теоретической физики ИЭФ УрО 
РАН, академик РАН 
 Кучинский Эдуард Зямович, д.ф.-м.н., в.н.с.  лаборатории теоретической физики, Институт 
электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: kuchinsk@iep.uran.ru  
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 Исламов Дамир Ревинирович, к.ф.-м.н., Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, (АСФ России) 
e-mail:  damir@isp.nsc.ru   тел 8-903-904-60-49 
 
8. Магнетизм 
 Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой. магнетизма, зав. лаб. Института 
естественных наук и математики УрФУ e-mail: Vladimir.Vaskovskiy@urfu.ru 
 Мушников Николай Варфоломеевич, д.ф.-м.н., г.н.с. лаборатории ферромагнитных 
сплавов, Институт физики металлов УрО РАН,  академик РАН 
 Волегов Алексей Сергеевич, к.ф.-м.н., с.н.с. Института естественных наук и математики 
УрФУ, e-mail: alexey.volegov@urfu.ru 
 Горьковенко Александр Николаевич, к.ф.-м.н., н.с. ИЕНиМ УрФУ, e-mail: 
a.n.gorkovenko@urfu.ru  
 Волчков Станислав Олегович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
магнитной сенсорики, УрФУ, г. Екатеринбург (АСФ России) 
e-mail: stanislav.volchkov@urfu.ru   
 
9. Оптика и спектроскопия 
 Соломонов Владимир Иванович, д.ф.-м.н.,  в.н.с. Института электрофизики УрО РАН, e-
mail: plasma@iep.uran.ru  
 Телегин Андрей Владимирович, в.н.с., к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН, лаб. 
квантовой наноспинтроники, e-mail: telegin@imp.uran.ru  
 Бессонов Владимир Дмитриевич, н.с., к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН, лаб. 
магнитных полупроводников 
 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и спектроскопии 
физического факультета ТГУ, e-mail: kiaff1188@mail.ru  
 Дышлюк Антон Владимирович*, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
прецизионных оптических методов измерений, Институт автоматики и процессов управления 
ДВО РАН, г. Владивосток, (АСФ России), e-mail: anton_dys@iacp.dvo.ru  
 
10. Квантовая электроника 
 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и 
спектроскопии физического факультета ТГУ, e-mail: kiaff1188@mail.ru  
 Лукьяшин Константин, м.н.с. Института электрофизики УрО РАН, (АСФ России)  e-mail: 
kostya@iep.uran.ru 
 Дышлюк Антон Владимирович*, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
прецизионных оптических методов измерений, Институт автоматики и процессов управления 
ДВО РАН, г. Владивосток, (АСФ России) 
 
11. Астрофизика, физика космоса –  (секция – семинар) 
  Иванчик Александр Владимирович, член-корр. РАН, д.ф.-м.н., в.н.с. Физико-технического 
института им. А.Ф. Иоффе РАН, профессор кафедры "Космические исследования" Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербург e-mail: 
iav@astro.ioffe.ru  
 Гроховский Виктор Иосифович,  к.т.н., профессор кафедры  ФМПК физико-
технологического института Уральского федерального университета 
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 Верходанов Олег Васильевич, д.ф.-м.н., в.н.с. Специальной астрофизической обсерватории  
РАН, Нижний Архыз 
 Соболев Андрей Михайлович, к.ф.-м.н., зав. Коуровской астрономической обсерватории 
УрФУ e-mail: andrej.sobolev@urfu.ru  
 Назаров Сергей Валентинович, Крымская астрофизическая обсерватория (научно-
исследовательский институт), Научный, Республика Крым e-mail: astrotourist@gmail.com  
 Казанцев Андрей Николаевич, м.н.с. Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ 
ФИАН, Пущино 
 Арапов Александр Григорьевич, председатель АСФ России, (АСФ России), e-mail: 
arapov@asf.ur.ru 
 
12. Биофизика, медицинская физика 
 Закирьянов Фарит Кабирович, зам. дир. по научной и инновационной деятельности, к.ф.-
м.н., доцент каф. теор. физики Башкирского государственного университета, г. Уфа 
farni@rambler.ru 
 Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
dean@phys.tsu.ru 
 Москвин Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики 
ИЕНиМ УрФУ, e-mail: alexander.moskvin@urfu.ru 
 Тарасова Анна Сергеевна, к.б.н., доцент кафедры химической технологии редких, рассеянных 
и радиоактивных элементов Физико-технического института, Томский политехнический 
университет, г. Томск, (АСФ России) e-mail: as421@yandex.ru 
 
13. Физическая химия, химическая физика 
 Анимица Ирина Евгеньевна, д.ф.-м.н., профессор Института естественных наук и 
математики УрФУ, e-mail: irina.animitsa@urfu.ru 
 Гржегоржевский Кирилл Валентинович, к.ф.-м.н., Институт естественных наук и 
математики УрФУ e-mail: kirillica5@mail.ru 
  Валова Марина Сергеевна, м.н.с. лаборатории гетероциклических соединений, Институт 
органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург, e-mail:  fedorova@ios.uran.ru 
 Дёмин Александр Михайлович, к.х.н., с.н.с. лаборатории асимметрического синтеза 
Института органического синтеза УрО РАН, e-mail:  demin@ios.uran.ru  
 Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., ст. преподаватель физико-технического института 
Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, (АСФ России) e-mail: 
marinkarogozina@yandex.ru   
 Поздняков Иван Павлович*, к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории фотохимии, 
Институт химической кинетики и горения СО РАН, г. Новосибирск, (АСФ России) e-mail: 
pozdnyak@kinetics.nsc.ru  
 Сачков Виктор Иванович*, д.х.н., профессор, директор Инновационно-технологического 
центра Сибирского физико-технического института ТГУ, г. Томск, (АСФ России) e-mail: 
vicsachkov@ngs.ru  
 
14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 
 Муравьев Лев Анатольевич, к.т.н., н.с. Института геофизики УрО РАН e-mail: mlev@mail.ru 
 Грибанов Константин Геннадьевич,  к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и молекулярной 
физики, лаборатория физики климата и окружающей среды  ИЕНиМ УрФУ,  e-mail: 
Konstantin.Gribanov@urfu.ru  
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 Тарантин Михаил Викторович, к.т.н., научный сотрудник, Горный институт УрО РАН, г. 
Пермь, (АСФ России), e-mail: gptmv@mi-perm.ru 
 
15. Радиофизика  
 Щербинин Сергей Витальевич, к.т.н., научный сотрудник Института электрофизики УрО 
РАН, e-mail: scher@iep.uran.ru  
 Глухов Андрей Юрьевич, к.т.н., ст. преподаватель, Волгоградский государственный 
университет, г. Волгоград, (АСФ России), e-mail:  gaufrf@gmail.com 
 
16. Акустика, гидро-, и газодинамика 
 Ильин Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент, кафедры физики фазовых переходов,  
физический факультет ПермГУ, Пермь, (АСФ России), e-mail:  ilin1@psu.ru  
 Бондарева Жанна Юрьевна*, аспирант 1 года, кафедра электрогидроакустической и 
медицинской техники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ, г. 
Таганрог,  (АСФ России), e-mail: jeanne_bond@mail.ru   
 
17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 
информационно-телекоммуникационные системы) 
 Кубланов Владимир Семенович, д.т.н., профессор, департамент радиоэлектроники и связи 
УрФУ, e-mail: kublanov@mail.ru  
 Шауро Виталий Павлович, к.ф.-м.н., Институт физики СО РАН, г. Красноярск, (АСФ 
России) e-mail: Shaurkin@hotmail.com 
 Глухов Андрей Юрьевич, к.т.н.,  ст. преподаватель, Волгоградский государственный 
университет, г. Волгоград, (АСФ России) 
 Голицин Александр Андреевич,  старший инженер-электроникя отдел электронных систем 
Институт физики полупроводников СО РАН, e-mail: aag-09@yandex.ru  
18. Материаловедение  
 Кругликов Николай Александрович, к.ф.-м.н., с.н.с. лаб. прочности ИФМ УрО РАН, 
доцент кафедры ФМПК ФТИ УрФУ, e-mail: nick@imp.uran.ru  
 Габдрахманова Лилия Айратовна, к.ф.-м.н., ассистент каф.общей физики Физико-
технического института Башкирского государственного университета, г. Уфа, (АСФ) e-mail: 
a-gabdrahmanova@mail.ru  
 Полянский Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н.  доцент кафедры физики низкоразмерных 
структур Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, г. 
Владивосток,  (АСФ России), e-mail: rambo192@mail.ru   
 Хаимзон Борис Бернардович*, к.ф.-м.н., Новокузнецк, (АСФ России), e-mail: 
khaimzon@mail.ru  
 
19. Физика и экология , радиоэкология 
 Бураева Елена Анатольевна, к.х.н., доцент, зав. лаб. радиоэкологических исследований НИИ 
физики Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, (АСФ России), e-mail:  
buraeva_elena@mail.ru  
 Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
dean@phys.tsu.ru  
 Зимницкая Светлана Анатольевна, к.б.н., доцент, директор департамента ИЕНиМ УрФУ 
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 Силинина Зиля Ринатовна*, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово, (АСФ России), e-mail: zily@nm.ru  
 
20. Проблемы преподавания физики 
 Усольцев Александр Петрович, д.п.н., профессор кафедры теории и методики обучения 
физике Института физики и технологии УрГПУ, Екатеринбург  
 Аржаник Алексей Ремович, к.п.н., доцент кафедры общей физики Томский государственный 
педагогический университет, г. Томск, (АСФ России) e-mail: iii_75@inbox.ru 
 
21. Теплофизика 
 Решетников Александр Васильевич, д.ф.-м.н., в.н.с. Института теплофизики УрО РАН, e-
mail: reshav@itp.uran.ru  
 Кисеев Валерий Михайлович, д.т.н., профессор Института естественных наук и математики 
УрФУ, e-mail: Valery.Kiseev@urfu.ru 
 Пильник Андрей Александрович, инженер - исследователь Института теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе СО РАН, pilnika@gmail.com  
 Рахманова Оксана Рашитовна к.ф.-м.н., н.с. Института высокотемпературной электрохимии 
УрО РАН, г. Екатеринбург, (АСФ России), e-mail: oksana_rahmanova@mail.ru  
 Позолотин Александр Павлович*, к.т.н., доцент, Вятский государственный университет, г. 
Киров, firewcross@mail.ru  (АСФ России), e-mail: firewcross@mail.ru  
 Кутергина Наталья Алексеевна*, к.т.н., доцент  электротехнического факультета  Вятского 
государственного  университета, г. Киров,  (АСФ России) e-mail: bagira_nat@pochta.ru   
Примечание: 
- выделенным курсивом отмечены научные секретари – эксперты секций, представляющие АСФ России и 
оргкомитет ВНКСФ-23, в том числе при предварительном рассмотрении тезисов перед их публикацией 
-* - обозначены те же научные секретари – эксперты, работающие в составе научного комитета только 
заочно. 
 
